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This	  interdisciplinary	  course	  examines	  the	  
evolu5on	  of	  the	  state	  of	  California	  through	  
the	  perspec5ves	  of	  historians,	  
geographers,	  economists,	  poli5cal	  
scien5sts,	  and	  other	  social	  scien5sts.	  
SOCS 137:  California in 
Historical and Social Science 
Perspectives 
Brief description of the course 
and its place in the curriculum 
Summary of course re-design 
activities 
My	  ﬁrst	  goal	  is	  to	  create	  a	  model	  course	  
that	  demonstrates	  how	  content	  lectures	  &	  
ac1ve-­‐learning	  instruc1onal	  strategies	  can	  
be	  eﬀec1vely	  melded	  in	  order	  to	  create	  
the	  best	  classroom	  experience	  for	  both	  
teacher	  and	  students.	  Students	  will	  
par5cipate	  in	  a	  series	  of	  in-­‐class	  ac1ve-­‐
learning	  ac1vi1es	  simula5ng	  the	  diverse	  
instruc5onal	  strategies	  that	  they	  will	  
u5lize	  as	  teachers	  in	  an	  elementary	  
classroom	  and	  in	  on-­‐line	  lectures	  that	  will	  
provide	  them	  with	  the	  necessary	  content	  
knowledge	  that	  they	  need	  in	  order	  to	  
qualify	  for	  subject	  maDer	  competency	  to	  
teach	  social	  science.	  	  
	  
My	  second	  goal	  is	  for	  the	  course	  to	  serve	  
as	  a	  model	  and	  inspira1on	  for	  a	  similar	  
redesign	  of	  other	  courses	  in	  our	  program.	  
The	  Social	  Science	  Teacher	  Prepara5on	  
Program	  includes	  ﬁve	  addi5onal	  courses	  
that	  are	  similarly	  focused	  on	  teaching	  
both	  content	  and	  pedagogy.	  	  
SOCS137	  is	  speciﬁcally	  designed	  for	  future	  
elementary	  and	  middle	  school	  teachers	  
and	  is	  a	  required	  course	  in	  the	  Mul5ple	  
Subject	  Teacher	  Prepara5on	  Program	  
oﬀered	  through	  the	  department	  of	  
Interdisciplinary	  Social	  Sciences.	  	  
	  
Students	  intending	  to	  pursue	  careers	  as	  
future	  secondary	  school	  teachers	  also	  
oLen	  take	  the	  course.	  
